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Characteristics of 〝Yamaichi Securities Documents〟 held by the Library 














　“Yamaichi Securities Materials” is a collection of valuable organizational materials 
that  accumulated in the company  over many years. In this paper, I have tried to 
understand the characteristics of the first donated materials from the perspectives of 
the age distribution of the materials, business functions of each organization, and types 
of documents and materials. From the perspective of age distribution, there are many 
documents between 1954 and 1988, and from the perspective of business functions, 
there are few documents from the sales departments and sales support departments. 
There are many documents that form the backbone of management, such as financial 
statements. Browsing through these materials, I summarized what I noticed about how 










證券資料」として、現在、1998年寄贈の第 1 次寄贈分（以下、本稿では「第 1 期資料」と





























Vol.47 No. 2、2008年 2 月号（pp.12～16）。小島浩之「大学図書館における企業資料の保存：山一證券資料
を中心に」『平成20年度第94回全国図書館大会兵庫大会要綱』（2008年 9 月、pp.1～ 3 ）。
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売りさばきを前提としてさらに引受責任を負う場合の 2 種類がある（前掲注 5 、p.536）。













































































14 ―― 前掲注12、pp.1060～1063。なお、YSBI04882「山一證券株式会社職制規定改正案」第 3 章の業務分掌
第14条に本社業務の業務分掌が規定されている。
15 ―― YSBI04516「コントローラー、検査役に関する臨時措置」。作成時期は明らかでないが、本資料を含む





































































































































































22 ―― YSBI01831「通告391号」、1997年 9 月17日

















れたが、1979年 2 月営業企画部に再度改称されている。1982年 9 月、広報部が新設され、


















































真 3 参照。YSBI05680）が第 1 期資料に残されている。この文書の表紙には、「このメモは、
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法人営業のための手引書（社内用、 4 種類）、医師のための税務対策シリーズ（ 4 種類）、










年 8 月新設）、企業年金部（1989年 7 月年金営業推進部として新設、1991年 3 月改称）、財
務開発室（1996年 9 月事業法人資金運用部財務開発課が分離独立）、金融商品部（1997年












































































































社名 年代 社長 書誌番号数
A期
1,114件
小池国三商店 1897～1907 小池国三 1
小池合資 1907～1917 小池国三 0
山一合資 1917～1926 杉野喜精 104
山一證券 1926～1943 杉野喜精、太田収、平岡伝章、木下茂 817


















































28 ―― 同上、 p.892
59





















































































































析している。第 1 期資料は、これらの 4つのプロセスのうち、「事業活動プロセス」に関する資料は少ない
といえる。



































33 ―― 「社規類集」という資料名は15件あるが、それぞれの社規類集の年代が明確なのは 1 件のみであり、特
定の時期の社規を確認したい場合、不便が生じることになる。
34 ―― 安藤正人「提言：歴史学とアーカイブズ学の課題」『歴史学研究』第967号（2018年 2 月）、p.32。
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討対象としなかった第 2 期資料の内容については、その公開状況を待ちつつ、第 1 期資料
との関係性について検討を行いたいと考えている。さらに、同社の体制や業務の実態を反
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別表 2  ── 組織の変遷（営業支援部門）


























































受渡部 66証券出納部 79証券管理部 96廃止
計算部 66電子計算部 68システム部 82事務企画部 87事務集中課、90山一ビジネスサービスへ
66事務管理部 〈83システム企画部） 93システム管理部 システム管理部
証券情報部 91情報システム推進部
88事務統合部 92事務指導部 96事務管理部
経理部 経理部
66資金部 資金部
66
